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Hom creu que els arxius històrics comarcals són quelcom més
que uns mers dipòsits de fons documentals, classificats, amb les
seves sèries perfectament ordenades, que esperen la professional
consulta dels investigadors per tal d'elaborar els seus treballs
d'història, els quals moltes vegades resten sense publicació, com
sol passar amb els treballs de curs dels universitaris, amb les tesines
de llicenciatura i amb algunes o la majoria de les tesis doctorals.
És missió obligada dels arxivers tenir llests els instruments
de descripció de la documentació, i a ésser possible publicats, per
tal de servir de guiatge als investigadors. També, però, pensem que
gràcies a aquesta munió documental els arxius poden ser organismes
vius de cultura o, si més no, ponts ferms entre les diverses i diferents
institucions del país per tal de fomentar la cultura i servir l'ampli
camp de la historiografia local i comarcal del país.
Així ho entenem des de la nostra òptica. Per això l'Arxiu
Històric Comarcal de Valls (Alt Camp) des d'uns anys ençà ha
promocionat, amb estreta col·laboració amb el Consell Comarcal
de l'Alt Camp, i amb aquells organismes oficials i entitats
corporatives, la tasca de la investigació, per tal de dotar la nostra
comarca de treballs monogràfics cara a una possible futura història
de l'Alt Camp. Fruit d'aquesta estreta relació de treball ha estat la
convocatòria anual dels premis i les beques d'investigació i llur
publicació que ha donat lloc a la col·lecció "Consell Comarcal".
Ara, de bell nou, ampliem la nostra activitat cultural editant
la revista Historia et documenta (Revista de divulgació històrica i
dels documents de l'Arxiu Històric Comarcal. Valls). Els motius no
són altres que la publicació de tots els treballs de recerca
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-amb metodologia científica i rigorisme històric- d'aquells joves
investigadors que pacientment i d'una manera constant consulten
els fons de l'arxiu. També com a mitjà de divulgació i consulta per
als estudiants novells, la revista publicarà els treballs de metodologia
sobre la consulta documental i la seva elaboració que els professors
universitaris vulguin exposar sobre aspectes concrets o generals de
la nostra història.
Un aspecte concret o apartat especial de la revista és el capítol
anomenat «Excerpta» dels documents de l'AHC, en el qual anirem
publicant la transcripció d'aquells més importants del nostre fons,
amb el corresponent regest, i que podran ésser consultats per
historiadors d'altres contrades sense la peremptòria necessitat de
traslladar-se al seu lloc de dipòsit.
L'àmbit geogràfic dels treballs en un principi s'ha decidit que
abraci la comarca de l'Alt Camp, però, per extensió del territori que
una vegada constituí una sola unitat política, s'amplia, cir-
cumstancialment, al Camp de Tarragona.
Hom ha d'agrair la col·laboració, que ha fet possible l'edició
d'aquest primer número, punt de partida, esperem, d'una llarga
col·lecció, de Manel Güell Junkert, jove historiador tarragoní, de
provada vàlua; de Jordi Morelló Baget, reusenc, i que actualment
està enllestint la seva tesi doctoral; d'Ezequiel Gort Juanpere, doctor
en història, arxiver municipal de Reus. També era obligada la meva
participació en aquest exemplar primigeni, encetant el capítol de
l' «Excerpta», a més d'un petit treball d'història santescreuina.
Donem les gràcies a tots aquells que han fet possible la
publicació: historiadors, organismes oficials, entitats -sobretot la
Caixa de Tarragona-, editorial i, una vegada més, a l'equip assessor
de professors de la Universitat «Rovira i Virgili» de Tarragona que
tan generosament vénen col·laborant amb aquest Arxiu Històric
Comarcal.
Valls, novembre de 1994.
